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Henri Berestycki, directeur d’études
 
Propagation de fronts, interfaces et comportements
collectifs
1 CE séminaire a eu pour thème les mécanismes de propagation de fronts et de créations
d’interfaces  dans  plusieurs  contextes  de  modélisations.  On  a  développé  à  la  fois
l’analyse  mathématique  des  systèmes  d’équations  de  type  réaction-diffusion  et  des
applications  de  ces  modèles  en  biologie,  écologie,  démographie,  économie  et  pour
l’étude de comportements sociaux (diffusion d’informations et de rumeurs, diffusion
sur des réseaux discrets).
2 Le séminaire s’est organisé autour des interventions suivantes : H. Berestycki (CAMS),
« Équations  de  réaction-diffusion  et  propagations  de  fronts » ;  J.-M.  Roquejoffre
(Université de Toulouse), « Stabilité d’ondes progressives d’équations paraboliques » ;
E. Yanagida (Tohoku University), « Spatial monotonicity of stable solutions in shadow
Systems » ;  J.  Scheinkman  (Princeton  University,  chaire  Blaise-Pascal),  « Excès  de
confiance  et  bulles  sur  les  marchés  financiers » ;  H.  Le  Bras,  « Vague  d’avancée  et
peuplement » ;  R.  Cont  (École  polytechnique),  « Interactions  sociales  en  présence
d’hétérogénéité :  étude  d’un  modèle  de  choix  discret  avec  interactions » ;  U.  Horst
(Princeton  University),  « Financial  price  fluctuations  in  a  stock  market  model  with
many  interacting  agents » ;  X.  Chen  (Pittsburgh  University),  « Travelling  waves  in
bistable dynamics » ; Y. Pomeau (Laboratoire de physique statistique, ENS), « Transition
dynamique  par  augmentation  du  nombre  d’interlocuteurs » ;  H.  Matano,  (Tokyo
University), « Travelling waves. A view from France and from Japan ».
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Méthodes d’EDP et numériques en finance de marchés
(avec Olivier Pironneau, professeur à l’Université de
Paris-VI)
3 DIFFÉRENTS aspects  de la  modélisation mathématique des marchés financiers  ont  été
présentés. On s’est attaché en particulier à la formulation en termes d’équations aux
dérivées  partielles  (EDP)  des  problèmes  d’évaluation  de  produits  dérivés  (options,
contrats  futurs,  etc.)  et  de  techniques  de  gestion  du  risque.  Les  outils  d’analyse
mathématique  de  ces  problèmes  ont  été  développés  ainsi  que  les  méthodes  de
résolutions numériques mises en œuvre.
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